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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis  titulada “Satisfacción laboral 
y su relación con la productividad de los trabajadores del servicio de nutrición del Hospital 
Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Callao-Perú, 2016”, con la finalidad de  determinar 
cómo la satisfacción laboral se relaciona con la productividad de los trabajadores del 
Servicio de Nutrición, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico  de  Magister en Gestión de 
Servicios de Salud. Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.   
La tesis consta de los siguientes capítulos; en el capítulo I, se registran los 
antecedentes de estudio, la fundamentación científica, técnica o humanística, la 
justificación, el planteamiento del problema, hipótesis y objetivos, que dan el sustento del 
presente proyecto de investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico, 
precisando los aspectos de las variables de estudio satisfacción laboral y productividad 
laboral, la operacionalización de las variables, metodología, tipo de estudio, diseño, 
población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos 
de análisis de datos y aspectos éticos .En el capítulo III, se registra los resultados obtenidos 
del proceso de información de recolección de datos, los cuales serán mostrados en tablas y 
gráficos respectivamente. En el capítulo IV, se registra las discusiones de los resultados 
obtenidos, tomando en cuenta los resultados, las bases teóricas y los antecedentes. En el 
capítulo V, se registra las conclusiones, las cuales responden a los objetivos planteados, 
luego de contrastar las hipótesis de estudio. En el capítulo VI, se registra las 
recomendaciones, a las cuales se llegaron después de una reflexión del objeto de estudio. 
En el capítulo VII, se registra las referencias bibliográficas. Y por último  en el capítulo 
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El presente trabajo de investigación satisfacción laboral y su relación con la productividad 
de los trabajadores del servicio de nutrición del Hospital Nacional Alberto Sabogal 
Sologuren, Callao-Perú, 2016; tuvo como objetivo general,determinar cómo la satisfacción 
laboral se relaciona con la productividad de los trabajadores del servicio de nutrición del 
Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren.La hipótesis general planteada fue: la 
satisfacción laboral se relaciona significativamente en la productividad de los trabajadores 
del servicio de nutrición. El método que utilizó, desde un alcance cuantitativo, es el 
hipotético – deductivo, de tipo básica y diseño no experimental  correlacional y 
transversal. La población objeto de estudio estuvo constituida por todos los trabajadores de 
ambos sexos del servicio de nutrición, con muestreo de tipo censal. Para la recolección de 
datos se empleó la encuesta y como instrumento el cuestionario conformado por 32 
preguntas. Para el análisis de resultados se utilizó el programa estadístico IBM SPSS 
STATISTICS versión 22 y para la contratación de hipótesis se aplicó la prueba estadística 
de Spearman.  Como resultado se obtuvo que al 95% de confianza, existe correlación 
significativa entre satisfacción laboral y productividad (sig.=0.000<0.05), siendo dicha 
correlación,  directa y de nivel moderado (Rho de Spearman = 0.521). En conclusión, la 
satisfacción laboral influye significativamente en la productividad de los trabajadores del 
servicio de nutrición. 
 







This research job satisfaction and their relationship to the productivity of service workers 
Sologuren nutrition Alberto Sabogal, Callao - Peru, 2016 National Hospital; overall 
objective was to determine how job satisfaction relates to the productivity of service 
workers nutrition Alberto Sabogal Hospital National Sologuren. The general hypothesis 
was: job satisfaction is significantly related to productivity nutrition service workers. The 
method used, from a quantitative range, is the hypothetical - deductive basic correlational 
and cross- type and non-experimental design. The study population consisted of all 
workers of both sexes nutrition service, with census sampling type. Data collection for the 
survey was used as instrument the questionnaire comprised of 32 questions. For the 
analysis of results the statistical program SPSS version 22 was used STATISTICS and 
hiring hypothesis Spearman statistical test was applied. As a result it was found that 95 % 
confidence, there is significant correlation between job satisfaction and productivity (sig. = 
0.000 < 0.05), said correlation, direct and moderate (Spearman rho = 0.521). In conclusion, 
job satisfaction significantly influences the productivity of service workers nutrition. 
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